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/D UHFROHFFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ VH UHDOL]y PH
GLDQWH OD UHYLVLyQGH ODVKLVWRULDVFOtQLFDVGLJLWDOHVGH
ORV SDFLHQWHV 3RVWHULRUPHQWH VH KL]R OD UHFROHFFLyQ
GHGDWRV YtD WHOHIyQLFDSDUDHYDOXDU HO FXPSOLPLHQWR
GHODVUHFRPHQGDFLRQHVFDUGLRYDVFXODUHVVHFXQGDULDV
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)LJXUD&ODVLILFDFLyQ QXWULFLRQDO VHJ~Q ,0&GH SDFLHQWHV VRPHWLGRV
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/D HQIHUPHGDGDWHURVFOHUyWLFD FRURQDULD HV OD SUL








































VH FRPSDUDQ IDYRUDEOHPHQWH FRQ ORVGHO HVWXGLR(X
UR$63,5(VHLVPHVHVGHVSXpVGHODOWDSRVW
LQIDUWR DJXGR GHO PLRFDUGLR DQJLRSODVWLD R FLUXJtD
FRURQDULDWRGDYtDIXPDED\DGLFLRQDOPHQWH
D~QFRQWLQXDEDKLSHUWHQVRPP+J(QHO

























































(Q SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDG DWHURVFOHUyWLFD ORV











WRPD $6$  EHWDEORTXHDGRU \  HVWDWLQDV $O
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